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ЛЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОЙ СЕТИ,ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕ-
ЩЕНИЕ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕМЕРОПРИЯ-
ТИЯ,ОХРАНА ТРУДА,ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей».
Целью данного дипломного проекта является реконструкция системы
электроснабжения  ОАО  «Гомельский  завод  литья  и  нормалей»  в  связи  с
износом электрооборудования автоматного цеха.
В  дипломном  проекте  выполнена  реконструкция  системы
электроснабжения  предприятия,  произведен  расчет  нагрузок  и  выбор
коммутационной  аппаратуры,  выполнен  расчет  рабочего  и  аварийного
освещения.  Произведен  выбор  оборудования.  Выполнен  расчет  токов
короткого  замыкания,  определены  уставки  микропроцессорного  блока
релейной защиты.
Рассмотрен вопрос разработки мероприятий по энергосбережению, в
качестве которых предлагается: замена устаревших светильников  с лампами
накаливания  на  современные  светодиодные,  компенсация  реактивной
мощности. 
Отражены  вопросы  охраны  труда,  электробезопасности   и  охраны
окружающей среды.
Составлена смета затрат на реконструкцию системы электроснабжения
предприятия,  рассчитана  эффективность  от  внедрения  мероприятий  по
энергосбережению и определены технико-экономические показатели проекта.
